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紙 名 創刊年 月(昭和) 親 会 社 プ ロ野球球団
日 刊 ス ポ ー ツ
デ イ リー スポーツ
スポー ツニ ツポン
報 知 新 聞
中 日 ス ポ ー ツ
西 日本 ス ポー ッ
サ ンケイスポーツ
フクニチスポーツ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相 撲 (男子) 、
送 球
蹴 球 (男子) ・闘球 、庭球
籠 球










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































毎週時数授業科 目 備 考






体操1(徒 手)ダ ン ス 水 泳
体 操II(器械)ソ フ トボ ー ル フォー クダンス
賢レセ艶 驚 ドミ訴 端 外∫李ヤ踏
バスケットボール(柔 道)実 習 ス キ ー
ハ ン ドボ ー ル(剣 道)㌦ スケー ト
サ ッ カ ー 相 撲
ラ グ ビ ー レ ス リ ン グ
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